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Abstract
　In 2011, the Center for International Relations at Toyohashi University of 
Technology conducted a trial business Japanese course as an extra-curricular course. 
In this paper, we report the efficacy of this course and examine the significance of 
learning respectful, humble, and polite Japanese expressions as part of a business 
Japanese course. Questionnaires were administered to international engineering 
students to investigate their ability to use Japanese honorific expressions. Our findings 
show that the students have not had sufficient practice and do not use the expressions 
appropriately. They also lack sufficient knowledge of not only special business words 










































　　　① 7/6（水）、7/13（水）　12:00 - 13:00　講師　鈴木 
　　　② 7/8（金）、7/15（金）　14:45 - 15:45　講師　石川
　教材は吉川香緒子著『さすが！と言われるビジネス敬語のルールとマナー』を用いることにし、
①の 2回で文法確認と基本練習、②の 2回で運用練習を行った。申込み者は 13名であり、内訳










で 16.7%（1）、予定はない 33.3%（2）であり、受講の目的については、就職活動のため 16.7%（1）、











































































































1.捺印 1 0 8
2.拝借 2 1 6
3.見積り書 4 1 4
4.人事異動 4 2 3
5.弊社 7 0 2
6.納期 5 3 1
7.恐縮 6 2 1
8.御社 7 1 1
9.辞退する 6 3 0
10.残業 8 1 0
11.貴社 8 1 0
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